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T h e  s p e c i f i c  T e c e p t o r  s i t e  f o r  a l i p h a t i c  c a r b o x y l a t e  a n i o n  i n  t h e  l a b e Ⅱ a r  s u g a r
r e c e p t o r  o f  t h e  f l e s h a y
1 .  s h i m a d a  a n d  K . 1 S o n o ,  J . 1 n s e d  p h y s i 0 1 . 2 4 , 8 0 7 - 8 1 1  ( 1 9 7 8 )
S t e r e o s p e c i { i c i t y  f o r  a m i n o  a d d s  a n d  s m a Ⅱ  P e p t i d e s  o f  杜 〕 e  m u l t ゆ l e  r e c e p t o r
S i t e s  i n  a  l a b e Ⅱ a r  S 1 1 g a r  r e c e p t o r  o f  杜 ] e  f l e s h { 1 y
1 .  s h i m a d a  a n d  T .  T a n i m u r a ,  J .  G e n .  P I 〕 y s i 0 1 . フ フ , 2 3 - 3 9  ( 1 9 S I )
M u l t i p l e  r e c e p l o r  l 〕 1 、 o t e i n s  f o f  s w e e t  t a s t e  i n  D ノ η S r 1 1 ケ h i 1 α  1 π ι 1 α π o g a s i ι ノ '  d i s c r l m i ・
n a t e d  b y  p a p a i n  t r e a t l n e n t
T .  T a n i m u r a  a l ] d  l .  S I 〕 i m a d a ,  J .  c o m p .  P 1 1 y s i 0 1 . ]  4 1 , 2 6 5 - 2 6 9  ( 1 9 8 1 )
G e n e l i c  d i m ω ' p h i s m  i n  t l ] e  t a s t e  s e n s i t i v i t y  t o  h ' e h a l o s e  Ⅱ 〕  D ? ' o s o p h i l 々
1 1 1 ι 1 α 1 1 0 g a s t ι 1 '
T .  T a l ] i m u r a , 1 < . 1 S o n o ,  T 、  T a l く a m u T a  a n d  l .  s h i n l a d a ,  J .  c o l n p .  p h y s i 0 1
1 4 7 , 4 3 3 - 4 3 7  ( 1 9 8 2 )
S t ] ' u c t u r c - t a s t e  r e l a t i o n s ] 〕 i p  o f  g l u t a m y l  v a l i n e ,  U ] e  ' s w e e t '  p e p t i d e  f o r  t h e
a e s l 〕 f l y :  t l 〕 e  s p e c i f i c  a c c e s s o r y  s i t e  f o r  l h e  g l u t a m y l  m o i e t y  i n  t h e  s u g a t
丁 e c e p t o r
1 .  s h i m a d a ,  Y .  M a l d  a n d  H .  s u g i y a m a ,  J . 1 n s e d  p h y s i 0 1 . 2 9 , 2 5 5 - 2 5 8
( 1 9 8 3 )
T h e  s w e e t  t a s t e  r e s p o n s e s  o f  a y  t o  f u r a n o s e s  a n d  a 〕 e i r  a n a l o g u e s
H .  o h l ' u i ,  H .  H o r i l d ,  H .  M e g 1 Ⅱ ' o  a n d  l .  s h i m a d a ,  A g r i c .  B i 0 1 .  C I ] e m . 4 9 ,
3 3 1 9 - 3 3 2 1  ( 1 9 8 5 )
T a s t e  r e s p o n s e s  t 0  2 , 5 - a n h y d r o - D - h e x i t o ] S ;  r i g i d  s t e Y e o s p e c i f i c i l y  o f  t h c
f u r a n o s e  s i t e  i n  t h e  s u g 雛 '  r e c e p t o r  o f  t h e  { 1 e s h a y
1 .  s h i m a d a ,  H .  H o r i l d ,  H . 0 1 〕 r u i  a n d  H .  M e g 1 Ⅱ ' 0 ,  J .  c o m p .  p h y s i 0 1 . 1 5 7 ,
4 π 一 4 8 2  ( 1 9 8 5 )
S t a ' e o s p e c i f i c i t y  o f  d 〕 e  m u l t ゆ l e  r e c e p t o r  s i t e s  i n  t h e  s u g a T  t n s t e  r e c e p t o r  c e Ⅱ
O f  t h e  { 】 e s l 〕 f l y
1 .  s h i m a d a ,  c h e m i c a l  s a l s e s . 1 2 , 2 3 5 - 2 4 4  ( 1 9 8 7 )
A c u t e  d i f f e r e n t i a l  s e n s i t i v i t y  a n d  l o ] e  o f  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  i n  血 e
f e e d i n g  b e h a v i o r  o f  D r o s o p h i l a  m e l a n o g a s t e r
1 .  s h i m a d a ,  M .  N a l く a o  a n d  Y .  K a w a z o e ,  c h e n ] i c a l  s e n s e s , 1 2 , 5 1 2 - 5 2 2
( 1 9 8 7 )
T r e a t m e n t  w i t h  p r o n a s e  u n c o u p l e s  w a t e r  a n d  s u g a r  r e c e p t i o n  i n  t h e  l a b e 1 1 a r
W a t a '  r e c e p t o T  o f  杜 W  b l o w f l y
H . 工 入 l i e c z o r e k , 1 .  s h i m a d a  a n d  c .  H o p p a ' d i e l z e l ,  J .  c o m p .  P ] 】 y s i 0 1 . 1 6 3 ,










19 N-Acylation of stimulatory amino adds changes chiral recognition of the
aeshfly ]al〕eⅡar sugar receptor
1. shimada, Y. Mald and H. sugiyama, J. comp. physi01.165,193-196
(1989)
Nlulti-receptor network n〕odel of accute differential sensitivity ol taste in in・
Sect
M. Nakao, Y. Akiyalna, Y. Kawazoe and l. shimada, proc.1nten]ational
Conf. on Fuzzy Logic & Ne山'alNetworks nzuKA '90,707ーフ12 (1990)
A possib]e Mecahnism of tl〕e high di{ferentialsel]sitivily of taste in Dア0sophi1α
1. shimada,1n cHEMICAL SENSES V01.3: Genetics of perception and
Communication (ed. C. J.气入lysodd and M. R. Kal'e) Marcel Dekker lnc.,
New Ym'1<,137-146 (1991)
A tanporal model of animal behavloT based on a fractality in the feeding be・
havior of Drosophi1α"詔lnπogaS1ι1'
1. shimada, Y.1くawazoe and H. Hara, Bi01. cyberneticS 68,47フ-481
(1四3)
M{11tlple receptor sites of lnsect laste ce11S




Capability intensity discrimination in mu】tiple receptor model of n]scct taste
M. Nakao, Y. Kawazoe and l. shimada, chen〕ical senseS 19,317-329
a994)
Tanpora11'tada]in lhe feeding bchavior of Dmsophi1α"1ιlmmg砥プι1'
1. S]1imada, Y. Minesaki and H. Hara, J. Eth01.13,153-158 (1995)
Expression o{ taste reception response of aeshny in Xιπ0つ1ιS OOCν1ιS



















シ " ウ ジ " ウ バ エ ふ 節 感 覚 毛 に お け る P L C の 関 与
上 野 耕 平 ・ 磯 野 ・ 邦 火 ・ 塚 原 保 夫 ・ 1 鳴 田 ' 郎 , 日 本 味 と 匂 学 会 紘  3 , 3
1 4 3 - 1 4 5  ( 1 9 9 6 )
T I ] e  e 丘 e d  o f  G  p r o t e i n  m o d u l a t o r s  o n  t h e  l a b e 1 1 印 "  t a s t e  r e c e p t o t  c e l ] s  o f  t l 〕 e
a e s h f ] y  ( 召 0 ι ガ d 1 ι ア h ' a  つ ι 1 ' ι g 1 力 1 α )
M .  K o g a n e z a w a  a n d  l .  s h i l n a d a ,  J . 1 n s e c t  p h y s i 0 1 . 4 3 , 2 2 5 - 2 3 3  ( 1 9 9 7 )
ニ ク バ エ 雛 受 容 器 上 の A D P 受 容 サ イ ト
占 山 昭 ・ 嶋 「 四 一 ・ 郎 . Π 本 味 と 匂 学 会 誌  4 , 3  ! 3 3 1 - 3 3 4  a 9 9 7 )
セ ン チ ニ ク バ エ 味 覚 応 答 に 対 す る り ン 酸 の 増 強 効 果
古 Ⅱ 1  昭 ・ 嶋 田 一 一 郎 , Π 木 味 と 匂 学 会 誌  5 , 3 : 5 2 9 - 5 3 0  a 9 9 8 )
ア ミ ロ ラ イ ド は ニ ク バ エ 味 覚 の 構 1 6 答 を 扣 川 , 1 1 す る
定 方 暫 史 ・ 波 多 皿 f 克 海 ・ 小 金 沢 邪 之 ・ 岻 山 一 ・ 郎 , Π 本 味 と 匂 学 会 誌  5 ,
3 : 5 3 1 - 5 3 2  a 明 8 )
M u l t ゆ l e  r e c e p t o r  s i t e s  f o r  n u d e o t i d e  r e c e p t i 0 1 ]  i n  l h e  l a b e 1 1 a T  t a s t e  r e c e p t o 】 、
C e Ⅱ S  o f t h e  a e s h a y  B 0 ι " d 記 π ' S ι α  P ι 1 で g ガ π α
A .  F u r u y a m a ,  M .  K o g a n e z a w a  a n d  l .  s h i m a d a ,  J . 1 n s e c t  p h y s i 0 1 . 4 5 ,
2 四 一 2 5 5  ( 1 9 9 9 )
ニ ク バ エ 塩 受 容 器 に 刈 す る べ ン ゼ ン ス ル ホ ン 触 関 迎 物 質 の 榊 造 ・ 一 活 性 相 関
波 多 野 寛 海 , ・ ι f l _ U  昭 , 嶋 田 一 浪 お , Π 小 味 と 匂 学 会 誌  6 , 3 : 四 7 - 5 ( 川
a  9 9 9 )
ハ エ 味 覚 受 容 組 織 特 異 的 遺 仏 子 の 探 索
小 金 沢 乳 之 , 嶋 田 ・ 一 郎 , 日 水 味 と 匂 学 会 誌  6 , 3 : 4 幻 一 4 8 4  a 9 9 の
シ . ウ ジ " ウ バ エ の 味 党 識 別 に お け る 記 憶 ・ 学 習 の 関 り ・
源 栄 克 則 , ^ L I 」 _ 1  昭 , 小 令 沢 雅 之 , 嶋 田 一 ・ 郎 , 日 木 味 と 匂 学 会 誌  7 , 3
6 7 フ - 6 7 8  ( 2 0 0 0 )
ハ エ の 味 質 識 別 に は 種 々 の U 雜 味 覚 器 が 関 与 す る
ブ 〒 山 昭 , 嶋 田 ・ 一 郎 , 日 本 味 と 匂 学 会 誌 , フ , 3 : 6 9 1 - 6 9 4  ( 2 0 0 )
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 味 覚 識 別 に お け る 視 覚 の 関 り
成 塚 裕 美 , 成 川 聡 了 ・ , 小 金 澤 雅 之 , 嶋 醐 一 ' 郎 , Π 人 味 と 匂 学 会 誌 , 8 , 3
5 4 1 - 5 4 2  ( 2 0 O D
T h e  e 丘 e c t s  o f  a m i l o r i d e  o n  t h e  l a b e 1 1 a r  ね S t e  r e c e p t o r  c e 1 1 S  o f  t } ] e  a e s h f l y
B 0 ι t 此 h ι 1 7 ' S ι α つ ι 光 g 1 力 7 ι
T .  s a d a k a t a ,  H .  H a t a n o ,  T .  K o s e l d ,  M .  K o g a n e z a w a  a n d  l .  s h i m a d a ,  J












兜 Inosit01 1,4,5-triphosphate transduction cascade in taste teception of d〕e
aeshay, B0ι"ιheアおιαつι1ぞgliπ4
M. Kogal]ezawa and l. shimada, J. Neurobi01.51,66-83 (2002)
Novel odorant-binding proteins in the taste tissue 0ι the ay











A specific Teceptor site for glycer01, a sweet lastant for Dms0つhi1α: struc・
ture-taste relationshゆ of g]ycero] in the labe11ar sugar receptor ce11
T. Koseki, M.1くoganezawa, A. FUTuyama, K.1Sono and l. shimada,










1. Grotonan cl〕arts for alon]s and ions of some elements.1. Argon
T. sasaki, N. Kaifu, N.1to,1. shimada and K. sakai sdence of Light 13,
115一Ⅱ7 (1964)
2. Gr010rian chalts for atoms al〕d ions of s01〕〕e ela〕1ents.Ⅱ. Niu'ogen and oxy・
gen
T. sasaki, N. Kaifu, N.1to, K. sakai and l. SI〕imada, science of Light 14,
142-146 (1965)
The stimulating e丘ect of smaⅡ Peptides on the labeⅡar sugar receptor of the
f]eshay
1. SI〕jmada,1n oHaction and Taste一Ⅶ.(Ed. by H. van der starre) P.79
Infomation Retrieval Ltd (198の
D."1ι1απogaSルr can taste amino adds
T, Takamura, H. Hayashi, A. Yokoyama and l. shimada, Drosophna ln・
formation service 56,136-137 (1981)
3
6S t r u d u T e - r e l a t i o n s h i p  o f  g l u t a m y l  v a l i n e ,  t h e  ' s w e e t '  p e p t i d e  l o r  t h e  a e s h { 1 y
Y .  M a k i ,  H .  s u g i y a m a  a n d  l .  s h i m a d a ,  p e p t i d e  c h e m i s t r y  1 9 8 3  ( E d .  b y  E
N l i n e k a t a )  p r o t e i n  R e s e a l ' c h  F o u n d a l i o n ,  o s a k a ,  P P . 4 7 - 5 2  a 9 8 4 )
T h e  s t i m u l a t i n g  e f f e c l i v e n e s s  o f  o p t i c a l i s o m a ' s  o f  G I U - v a l  o n  Ⅱ l e  ] a b e Ⅱ a l
S u g a r  r e c e p t o r  s i t e  o f  a 〕 e  n e s h f l y
Y .  M a k i , 1 .  s h i m a d a  a n d  H .  s u g i y a m a ,  p e p t i d e  c h e m i s t r y  1 9 8 6  ( E d .  b y  T
N l i y a z a l v a )  p r o l e i n  R e s e a r c h  F o u n d a l i o n ,  o s a k a ,  P P . 2 4 1 - 2 4 6  a 9 8 7 )
Q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h c  f e e d i n g  b e h a v i o r  o f  D I ' o s o h i 1 α " 1 e l n " o g a S 1 ι ノ
1 .  S ] ] i m a d a ,  M .  N a l く a o  a n d  Y .  K a w a z o e ,  p r o c e e d i n g s  o f  T h e  2 0 U I J a p a n e s e
S y m p o s i u l n  o n  T a s t e  a n d  s m e Ⅱ ( E d .  b y  T .  s h i b u y a  a 1 1 d  s .  s a i t o )
1 1 7 - 1 2 0  ( 1 9 8 7 )
P P
昆 虫 棚 受 容 篇 の 二 祉 の 受 容 部 位 と ア ミ ノ 皎 の 剌 激 効 采
嶋 山 ・ 一 郎 , 第 引 可 味 と 匂 い の シ ン ポ ジ ウ ム 発 ゛ t 論 文 集  1 〕 3 8 - 3 9  ( 1 9 7 5 )
昆 虫 棟 受 容 器 に 対 す る ブ ミ ノ 酸 誘 町 体 の 剌 激 効 宋
1 嶋 川 一 ・ 郎 , 第 1 0 1 ・ 1 1 米 と 匂 い の シ ン ポ シ ウ ム 発 ● t 諭 文 条  1 〕 9 7 - 9 9  ( 1 9 7 励
昆 虫 揃 受 容 器 の 第 3 の 受 容 剖 外 ン ニ
1 嶋 H I ・ ・ 郎 , 錦 1 2 血 1 味 と 匂 い の シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 論 文 佳  P 1 7 - 2 0  a 9 7 8 )
シ ョ ウ ジ , ウ バ エ 糖 摂 食 行 動 の 定 吊 1 的 解 析
谷 卜 片 貞 ・ ・ 、 , 磯 野 邦 犬 , 嶋 I H - ・ ・ 郎 , 第 1 3 1 回 味 と 匂 い の シ ン ポ ジ ウ ム 発 太 1 倫 文
葉  1 〕 1 2 3 - 1 2 6  ( 1 9 7 9 )
ハ エ 「 ・ Ⅱ ' 叫 U  性 ぺ プ チ ド の 1 ' 、 造 1 ン y ι 竹
嶋 田 ・ 、 郎 , 谷 村 禎 一 , 第 1 3 師 1 叺 と 匂 い の シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 論 文 架  1 〕 Π 9
- 1 2 2  ( 1 9 7 9 )
ハ エ の 「 ・ 1 1 味 」 性 ぺ プ チ ド ー グ ル タ ミ ル バ リ ン の 枇 造 噛 凪 忰
嶋 田 ・ ・ 郎 , 椣 難 、 ニ , 錦 1 5 1 回 味 と 匂 い の シ ン ポ ジ ウ ム 発 表 論 文 虻  P 9 8 -
1 0 o  q 9 8 D
ハ エ 靴 受 容 器 の フ ラ ノ ー ス 剖 Ⅱ 立 の 構 造
嶋 田 ・ 郎 , 堀 人 宏 行 , 大 類  t 下 , 目 1 具 , 第 1 8 1 艸 朱 と 匂 い の シ ン ポ シ ウ ム 発
太 論 文 集  P 2 1 - 2 4  a 9 8 4 )
ハ エ の 川 や 殊 」 性 ぺ プ チ ド と そ の 光 ワ 顯 H 生 休
秧 織 二 , 嶋 山 ・ 心 β , 杉 山 宏 , 第 1 9 1 可 味 と 匂 い の シ ン ポ ジ ウ ム 兆 尖 論 文
4 . 1 〕  1 1 8 - 1 2 1  q 9 8 5 )
味 覚 の 局 散 別 感 度 と そ の メ カ ニ ズ ム
中 尾 光 之 , 川 添 良 幸 , 嶋 田 ・ ・ 、 郎 , 応 粥 什 i 縦 半 研 究 イ 1 二 縦 冴 牙 2 巻 第 2  号









































嶋H1 1!F,川添良゛÷,原早¥明,動1勿,kN 6 (2),101-107 (1989)
ハエの味覚とキラリティ

















昆 虫 穏 受 容 器 の 第 3 の 受 容 部 位
総 介 研 究 A  「 化 学 受 容 に お け る 分  f 識 別 」 縦 告 , 斗 ( 代 表 者 : 菊 池 俊 英 ) 昭
和 1 5 2 午 度
昆 虫 唇 介 糖 受 容 緋 に ヌ 、 1 す る ぺ プ チ ド の 劇 激 効 果
総 介 研 究 A  「 化 学 受 容 の 分  f 的 機 枇 」 桜 告 , 1 1 ( 代 太 者 : 仇 際 1 、 松 l i ) 昭 和 5 3
小 度
ハ エ の 「 片 叺 」 竹 ぺ プ チ ド の 構 造 特 異 竹
総 介 研 究 A  「 イ ヒ Υ 受 容 の 分 子 的 機 枇 」 縦 告 i l ! ( 代 表 者 : 仏 汗 炊 ■ , 康 ) 昭 禾 怖 4
仟 J 叟
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 叺 覚 突 然 変 異 の 解 析 , ト レ ハ ロ ー ス 感 受 竹 遺 仏 f 座 の 決 定
牛 芋 定 研 究 「 動 物 行 動 の 発 現 機 枇 」 轍 告 i 1 1 ( 代 表 六 : 森 I H 彪 、 遊 ) 昭 和 5 4 イ 1 、 厘
シ , ウ ジ ョ ウ バ エ の 味 l t 突 然 変 異 の 解 析
特 定 研 究 「 動 物 h 動 の 発 現 機 榊 」 縦 告 ' 1 1 ( 代 裟 者 : 森 川 弘 道 )  W 杯 1 巧 5 年 度
シ , ウ ジ ョ ウ バ エ の _ 二 者 選 択 摂 食 行 動 の メ カ ニ ズ ム
" 定 研 究 「 動 物 行 動 の 充 現 機 枇 」 雜 告 , 1 1 ( 代 太 者 : 森 Ⅷ 弘 道 ) 1 詔 罰 巧 6 イ W 変
ア フ ィ ニ テ イ ラ ベ ル と モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 休 に よ る 昆 虫 橘 受 奔 初 期 過 秤 の 仰 削 1
特 定 研 究 「 牛 休 磁 気 俗 号 の 売 小 機 枇 」 縦 告 ' " ( 代 太 者 : 0 四 道 牛 ) 昭 利 6 0
ザ 度
ブ フ ィ ニ テ イ ラ ベ ル と モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 休 に よ る 昆 虫 糖 受 容 初 期 過 程 の 創 明
特 定 研 究 「 牛 イ 木 確 女 U ' 号 の 発 牛 機 織 」 縦 告 ' 1 1 ( 代 表 名 : 葛 西 近 牛 , ) 昭 和 6 1
小 皮
局 竹 翁 E 化 学 セ ン サ と し て の 昆 虫 味 党 シ ス テ ム
特 定 研 究 「 商 竹 能 化 学 セ ン サ シ ス テ ム に よ る イ ヒ γ ' 汁 測 U 研 究 成 果 縦 告 ' 1 1 ( 代
゛ ξ 者 : 1 小 1 啼 戒 之 )  1 V 仟 " 6 1 件 J 叟
M o l e c u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  m u l t ゆ l e  r e c e p t o r  s i t e s  i n  t a s t c  r e c e p t 0 埒  o f  i n s e c t s
1 ! i 定 仙 究 「 物 質 の 拙 造 お よ ぴ 機 能 に お け る 対 称 竹 ・ J ド 線 型 現 条 の 解 明 」 鞁
( 代 太 X  : 福 川 擾 ' ) 昭 利 6 1 午 度告
A  t e m p o r a l  m o d e l  o f  a n i m a l  b e h a v i o r  a n d  f r a c t a l f e e d i n g  i n  D m s 0 つ h i / α
ヰ S 定 釧 究 「 学 際 研 究 に お け る リ 作 R 1 十 γ 的 ア プ ロ ー チ に 関 す る 研 究 」 桜 告 ' 1 1
( 代 表 占 : 宮 崎 1 モ 俊 ) 中 成  2 イ W 変
ハ エ 味 党 受 容 に お け る 環 状 ヌ ク レ オ チ ド の 役 削
総 介 研 究 ( A ) 「 化 学 受 容 に お け る ト ラ ン ス ダ ク シ . ン の 分  f 機 楸 」 研 究 成













1. Multゆle receptor sites of lnsect taste ce11S
1. S]1imada, The 11th lnternational symposium on olfaction and Taste,
Sapporo, July 12-16 (1四3).招待il'演。
2. Food distribution dependence in fractalfeeding behavior
1. shimada, Y. Hayakawa and H. Hara, The 11tl〕 1nternational symposi・
Um on olfadion and Taste, sapporo, July 12-16 (1993)
3. The e丘ed of cydic nude0ヒi(1e on the labeⅡ釦' salt receptor and its adaptaton in
the flcsh{1y.
M. Koganezawa, and l. shimada, The 11th lnternational symposium on
0Ⅱadion and Taste, sapporo, July 12-16 a993)
4.ハエの味覚受容における細胞内估報仏途系
小金沢邪1之・嶋田一・郎,第U川日本比較生理牛化学会大会仙台i印汝災復
唄隔亡念館.1993郁 7 j13 Π
5.シ,ウジョウバエのフラクタル行動の牛物学的、愆味
上野馴・平・1嶋田一郎,第4回Π木比皎生理生化学会大会仙t耐予波災復興






















ニ ク バ エ 味 覚 受 容 に お け る G 蛋 白 質 の 関 与
小 金 沢 雅 之 ・ 嶋 田 一 郎 , 第 2 8 回 味 と 匂 の シ ン ポ ジ ウ ム . 1 9 9 4 年 1 2 月 1 7 H
ア フ り カ ツ メ ガ エ ル 卵 母 緑 Ⅱ 抱 に お け る ハ エ 味 覚 遺 伝 ・ f の 発 現
小 金 沢 牙 北 之 ・ 新 貝 鉚 蔵 ・ 磯 野 邦 火 ・ 嶋 田 浪 β , Π 人 生 物 物 理 学 会 第 3 2 回 年
1 9 9 4 年 9  ナ 1 3 0  Π
. , 、
昆 虫 粘 受 容 器 の 新 し い 受 容 剖 H 立 ー ヌ ク レ オ ド サ イ ト
嶋 田 ・ 側 S ・ 本 瀬 宏 康 ・ 小 金 沢 雅 之 , 日 本 上 団 或 生 理 生 化 学 会 鮮 汀 U 川 人 会
1 9 9 4 年 7 月 1 日
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の フ ラ ク タ ル 摂 食 行 動 に お け る , 食 剣 , 絶 食 , 絶 食 ・ 絶 水 の
処 理 効 果
n 岩 裕 生 ・ 嶋 田 一 郎 , " 本 動 物 学 会 第 備 回 大 会 . 1 9 9 4 年 1 0 打  5  Π
ニ ク バ エ 味 覚 受 容 過 程 に お け る  I P 3 ー ト ラ ン ス ダ ク シ " ソ 経 路 の 関 芋
小 金 沢 牙 北 之 ・ 1 嶋 田 ・ 一 郎 ,  H 本 動 物 学 会 錦 6 6 回 大 会 , 1 9 鮖 午 9  打 1 6 Π
ニ ク バ エ 味 覚 受 容 知 1 胞 に ヌ 寸 す る  n e o m y c i n  及 び r u t h c n i u m  r e d  の 交 I J 果
小 金 沢 雅 之 ・ 嶋 田 一 郎 , 日 本 生 物 物 理 学 会 第 3 3 回 午 会 . 1 9 9 5 年 9 村 2 4 Π
ニ ク バ エ 味 覚 応 答 に 対 す る I P 3 導 入 の 効 果
小 金 沢 雅 之 ・ 1 嶋 田 一 郎 , 第 7  刑 Π 本 比 峻 生 理 生 化 学 会 大 会 , 1 9 9 6 年 7 1 1 1 9
Π
ニ ク バ エ 味 覚 受 容 器 _ b の 被 数 ヌ ク レ オ チ ド 受 容 剖 H 立
古 1 _ 1 _ 1  昭 ・ 小 金 沢 雅 之 ・ 嶋 田 ・  1 那 , 日 人 動 1 勿 学 会 第 6 7 師 1 火 会 ,  1 9 9 6 年 9  ナ 1
2 0 日
シ , ウ ジ ョ ウ バ エ の 摂 食 行 動 一 絶 食 絶 水 処 理 が 引 き 起 こ す 行 動 変 化
白 岩 裕 牛 . ・ 1 嶋 田 ・ 一 郎 ,  U 本 動 物 学 会 第 6 7 回 大 会 . 1 9 9 6 年 9  打 2 0 Π
昆 虫 味 覚 受 容 器 上 の 複 数 ヌ ク レ オ チ ド サ イ ト の 存 在
古 山 昭 ・ 小 金 沢 雅 之 ・ k 鳥 田 一 郎 , 第 3 0 回 叺 と 匂 の シ ン ポ ジ ウ ム . 1 9 9 6 仟
1 0 j ]  3 0 日
I P 3  は ハ エ 味 覚 受 容 に 関 ぢ ・ す る
小 金 沢 牙 北 之 ・ 嶋 田 ・ 一 郎 , 第 3 0 回 味 と 匂 の シ ン ポ ジ ウ ム . 1 9 9 6 匂 ・ 1 0 打 3 0 日
シ ョ ウ ジ . ウ バ エ ふ 節 糖 応 答 に お け る  n o r p A P L C の 関 ケ ・
上 野 耕 平 ・ 磯 野 邦 火 ・ 塚 原 保 夫 ・ 嶋 田 ・ 郎 , 錦 3 0 回 味 と 匂 の シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 6 年 1 0 j 1 3 0 日 .
ニ ク バ エ の 味 覚 受 容 過 程 に お け る I P 3 の 機 能































Struct山・e-Activity RelationshゆS of Nucleotites in the Taste Receptor ce11S of
the Fleshay
A. Futuyama and l. shimada,1ntemationa] symposium on olfaction and
Taste xn and Achems xl×. July lo,1997, san Diego, USA
The Role of G protein-COUP]ed lP3 Transduction cascade in Taste Reception
Of F]esl)fly
M. Koganezawa and l. shimada,1nternational symposium on o]faction






















ア ミ ロ ラ イ ド は ニ ク バ エ 味 覚 の 糖 応 答 を 抑 制 す る
定 力 哲 史 ・ 波 多 野 寛 海 ・ 小 金 沢 雅 之 ・ 嶋 田 一 郎 , 日 木 味 と 匂 学 会 第 3 2 回 大
郡 山 . 1 9 9 8 年 1 0 打  8 日
ノ ム 、
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の シ , 雛 摂 取 譜 の 濃 度 依 存 性 と 味 覚 識 別
齋 藤 洋 太 郎 ・ 1 嶋 仕 1 ・ 一 郎 , 日 本 動 物 学 会 第 7 0 回 大 会 . 山 形 大 学 . 1 9 9 9 年 9 円
2 7 H
ハ エ の 楠 餌 と 蛋 白 飢 の 味 質 識 別 機 榊
古 Ⅱ 1  昭 ・ 嶋 田 ・ 一 郎 ,  H 木 動 物 学 会 第 7 0 回 大 会 .  1 _ 1 _ 1 形 大 学 . 1 9 9 9 年 9 1 1 2 7
日
昆 虫 味 覚 受 容 器 に お け る べ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 受 容 サ イ ト の 構 造 特 異 竹
波 多 野 寛 海 ・ 占 山 昭 ・ 1 嶋 田 一 郎 , Π 人 1 上 物 物 皿 学 会 第 3 7 回 年 会 . 即 化 , γ
研 究 所 . 1 9 9 9 年 1 0 打  3  Π
ハ エ 味 覚 受 容 組 織 特 異 的 遺 伝 子 の 探 索
小 金 沢 牙 Ⅱ と ・ 1 嶋 田 一 ・ 郎 , 日 本 味 と 匂 学 会 第 3 3 回 大 会 . 柬 京 . 1 9 9 9 年 1 0 刈  6
日
ニ ク バ エ 塩 受 容 器 に 対 す る べ ン ゼ ン ス ル ホ ン 触 関 連 物 質 の 桝 造 一 活 杵 相 関
波 多 野 ' 寛 海 ・ 占 山 昭 ・ 嶋 田 一 郎 , 日 本 味 と 匂 学 会 第 3 3 剛 大 会 . 東 京
1 9 9 9 年 1 0 j 1  7  Π
T h e  e 丘 e c t s  o f  a m i l o r i d e  o n  t h e  l a b e Ⅱ 2 r  t a s t e  r e c e p t o r  c e Ⅱ S  o f  u l e  n e s h n y
召 卯 ガ d 記 π S ι α つ ω τ g 1 力 1 α
T .  s a d a k a t a ,  H .  H a t a n o ,  M .  K o g a n e z a w a  a n d  l .  s h i m a d a , 1 3 1 h  l j ル ι 1 , π α 、
h ' 0 π α I  s y " ψ O s h n π  o b h d i 0 π &  7 α S 1 ι α π d  1 4 1 h  E " 1 , 0 つ i n π  C h C 1 π 0 / ' a で 1 ) h ' 0 π
R ι S ι α 1 τ h  0 1 響 ' α π た α ガ 0 1 1  C 0 π g J ' e s s ,  J u l y  2 0 - 2 4 ,  B r i g h t o n ,  U K . ( 2 0 0 0 )
C l o n i n g  o f  p h e r o m o n e - b i n d i n g  p r o t e i n - r e l a t e d  p r o t c i n  g e n e s  i n  t a s l e  t i s s u e  o f
{ ] e s h f l y
M .  K o g a n e z a w a  a n d  l .  s h i m a d a , 1 3 t h  l n t e r n a t i o n a ]  s y l n p o s i u m  o l f a c t i o n
&  T a s t e  a n d  1 4 t h  E u r o p i a n  c h e m o r e c e p t i o n  R e s e a r c ] 1 0 r g a n i z a t i o n  c o n ・
g r e s s ,  J u l y  2 0 - 2 4 ,  B r i g h t o n ,  U K . ( 2 0 0 0 )
ハ エ 味 覚 受 容 乳 獅 郷 こ 存 在 す る P B P 関 連 造 伝 子 郡
小 釡 澤 雅 之 ・ 1 鳴 田 ・ 一 郎 , 日 本 生 物 物 理 学 会 第 3 8 回 年 会 . 東 北 大 学 . 2 0 0 0 年 .
9  j 1 1 0 日
1 峡 党 ・ 味 l t 哨 祁 の コ ー デ ィ ン ク
嶋 田 ・ 一 郎 , 日 本 生 物 物 理 会 第 3 8 拒 1 年 会 . 東 北 大 学 . 2 0 0 0 年 9  " H e
記 憶 ・ 学 習 の 突 然 変 與 体 d u n c e  は 味 覚 識 別 力 力 H 氏 、 ト L て い る
源 栄 克 則 ・ 古 山 昭 ・ 小 金 澤 雅 之 ・ 1 嶋 剛 ・ 郎 , 日 人 牛 . 物 物 哩 学 会 第 3 8 回 午

























































シ , ウ ジ . ウ バ エ 新 甘 味 物 質 ( グ リ セ ロ ー ル ) に お け る 構 造 一 活 性 相 関
小 関 孝 也 ・ 小 金 澤 雅 之 ・ 古 1 1 _ 1  昭 ・ 嶋 田 一 郎 , 日 本 上 剖 凌 生 理 牛 イ ヒ 学 会 第 2 5
回 火 会 . 仙 台 . 2 0 船 年 7  打 2 0 日
シ ヨ ウ ジ ョ ウ バ エ は シ ョ 雛 と ア ミ ノ 触 の 味 質 の 識 別 は で き る だ ろ う か
介 持 友 村 1 ・ 古 1 、 Ⅱ 昭 ・ 嶋 田 ・ ・ 郎 ,  H 小 ; 士 b 皎 牛 偶 川 オ ヒ ツ 会 第 2 5 1 引 大 会 . 仙 台
2 0 船 年 7  河 2 0 日
ハ エ の 味 覚 識 別 と 味 覚 器 数 と の 関 係
古 山 昭 . 嶋 田 ・ 一 郎 , Π 本 比 較 生 即 牛 イ ヒ 1 会 第 2 5 N 1 大 会 . 仙 台 . 2 0 0 3 午 7
月 2 0 H
動 物 行 動 の 1 1 寺 間 的 フ ラ ク タ ル : 記 憶 に よ る 動 的 変 化
小 金 澤 雅 之 ・ 〒 J 1 1 美 徳 ・ 嶋 田 一 郎 ,  1 Ξ 1 木 比 岐 生 卯 牛 ' 化 学 会 第 2 5 回 大 会 . 仙
" ー 、
2 0 0 3 年 7  j 1 2 0 1 ヨ
「 コ
ウ ジ ョ ウ バ エ の 味 覚 り セ プ タ ー 遺 伝 子 の 味 受 容 痢 Ⅲ 抱 に お け る 発 現 と そ の 特
シ ョ
異 性
古 波 津 創 . 小 金 澤 雅 之 ・ 嶋 田 一 郎 ・ 磯 野 ・ 邦 夫 , 日 木 動 物 学 会 第 7 4 師 1 大 会
函 館 . 2 0 船 年 9 月 1 7 Π
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 摂 食 行 動 に お け る Π 剖 川 的 フ ラ ク タ ル の ダ イ ナ ミ ク ス : メ モ
リ ー 効 果
小 金 澤 吼 ι と ・ 早 川 美 徳 ・ 原 祚 明 ・ 嶋 田 ・ 郎 , 日 本 動 物 学 会 第 7 4 回 大 会
函 館 . 2 0 0 3 年 9  j 1 1 8 日
行 動 の " 、 テ 問 的 フ ラ ク タ ル に 刈 す る 記 憶 の 効 果
小 金 澤 雅 之 ・ 早 川 美 徳 ・ 原 啓 明 ・ 嶋 幽 ・ 一 郎 , Π 木 牛 物 理 学 会 第 4 1 凶 年 会
2 0 0 3 年 9  上 1 2 4 , 2 5  H
シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 新 廿 味 物 質 グ リ セ ロ ー ル 受 容 サ イ ト の 構 造 特 異 . 性
小 関 孝 也 . 古 山 昭 ・ 小 釡 澤 雅 之 ・ 嶋 田 一 郎 , 日 本 味 と 匂 学 会 第 3 7 回 大 会
岡 1 1 _ 1 . 2 0 0 3 年 9  j 1 2 6 日
シ . ウ ジ . ウ バ エ の 味 覚 受 容 体 T R E の 商 然 突 然 変 異 A l a 2 1 8 T h r  に お け る 樽
応 答 プ ロ フ ィ ー ル の 変 化
森 田 ひ ろ み ・ 吉 村 直 子 ・ 小 金 澤 雅 之 ・ 嶋 田 ・ 郎 ・ 磯 野 邦 夫 , 日 本 昧 と 匂 学
会 第 3 7 回 大 会 . 促 ] 1 _ 1 _ 1 . 2 0 船 年 9  j 1 2 6 日
昆 虫 の 味 覚 と 受 容 体
I U ↓ l a 一 郎 , 平 成 1 6 午 度 生 物 物 理 学 会 東 北 支 剖 仟 肝 究 発 表 会 . 仙 台 . 2 0 0 4 年 6
打  5  Π . 招 待 誥 演
S t e r e o s p e c i f i c i t y  o f  t h e  r e c e p t o r  s i t e  f o r  g l y c e r 0 1 ,  a  n e w  s w e e t n e r ,  i n  a  ] a b e 1 1 a r
S u g a r  r e c e p t o r  c e Ⅱ  o f  D m s o p h i 1 α
T .  K o s e l d ,  M .  K o g a n e z a w a ,  A .  F u t u y a m a  a n d  l .  s h i m a d a , 1 4 t h  l n t e r n a 、
t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  o H a c t i o n  a n d  T a s t e  a n d  3 8 t h  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n











70 Distribution and axonal projection of gustatory neuTons expressmg sweet-
taste receptor gene rアι(Gr5α) jn DルSophi1α
S. Kohatsu, M.1くoganezawa, H. Matsubayashi, M. Yamamoto,1, shimada
and K.1Sono,14th lntemational symposium on olfaction and Taste and
38杜] Japanese Assodation {or Taste and sme11 July 5-9, Kyoto, Japan,
(2004)
Memory e丘ed on tanporalfractalin the feeding bel〕avior of Dlosophi1α
1πιlaπogastel'
M. Koganezawa, Y. Hayalくawa, H. Hata and l. shimada,14th lnterna・
tional symposium on oHaction and Taste and 38th ]apanese Assodation
for Taste and smeⅡ July 5-9, Ky010, Japan,(2004)
Dependence of temporal h'actal on melnω'y in the feeding behavior of
DルS叩hi1α"1e1α兜ogaster
M. Koganezawa, Y. Hayakawa, H. Hara and l. shimada,1nternationa】










嶋田一浪", H小;味と匂学会誌, 10(3),313 (2003)
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